



ETUDE DU COHPORTEHENT D E  D I F F E R E N T S  CLONES DE XOBUSTA 
ENVERS H E M I L E I A  VASTATRIX ET H E k I L E I A ~ C O F F T I C O L A ,  
AGENTS RESPONSABLES DES R O U I L L E S  AU CkNEROITN 
p?. T A R J O T  e t  R. LOTODE 
. I  
n 
Une des  zones de c u l t u r e  importante du c a f é i e r  Robusta au Cameroun, 
est s i t u é e  dans l e  Sud-Ouest du pays. 
Ce t t e  rég ion  s ' é t e n d  approximativement depuis  les v i l l e s  de Kumba 
e t  I.Ibanga au Sud-Ouest, jusqu 'à  Bafang au Nord-Est, iS des  a l t i t u d e s  variarL? 
de 775 & 1.000 m., 6ur des s o l s  volcaniques r iches .  
Les c a f é i e r s  é t u d i é s  sont  s i t u é s  s u r  l a  S t a t i o n  de Barombi-Kang, A 
proximité de l a  v i l l e  de Kumba. 
Nous 8ommes 2 l a  l i m i t e  Sud-Ouest de c e t t e  rég ion  de c u l t u r e ,  à une 
a l t i t u d e  de 'I75 m. L e s  conditi.ons sont  t r è s  bonnes pour l a  c u l t u r e  du Robus- 
t a  t l e  c l imat  e s t  f avorab le  e t  l e s  s o l s  sont  t r è s  r i c h e s ,  
Sur l a  S t a t i o n  de Barombi-Kang, on e s t  en présence de s o l s  f e r r a l i t i -  
que6 typ iques  rouges sur roche basique ( t r a c h f l e ) ,  B haut p o t e n t i e l  chimique. 
fI - MATERIEL TlEGETAL ----------------  
En 1970, une c o l l e c t i o n  de d i f f é r e n t s  c lones  de c a f é i e r s  Robusta a 
ét& mise en p l ace  s u r  l a  S t a t i o n  de Barombi-Kang. 
. -  
Les a r b r e s  son t  p l a n t é s  iS l ' écar tement  de 4 m x 2,50 m, sans  ombra- 
g e ,  avec une couver ture  de Pue ra r i a  javanica.  Ils sont  c o n d u i h  en t i g e s  
mul t ip les .  
127 c lones  on t  &té 6tudii.s. Leur o r i g i n e , e s t  d ive r se  s 
se+ 
1) en provenance de l a  S t a t i o n  de Boukoko (République C e n t r a f r i c a i n e )  
BI  2 B60 ; 
2) en provenance de l a  rég ion  be Nkongsamba (zone Robusta Sud-Ouest 
du Cameroun) N I  à NI1 ; 
3)  en provenance de Java : JI d J3 - 55 & J I 6  - J I9  5 540 ; 
... - 
4 )  en provenance de l a  S t a t i o n  de.Yangambi au Zaï re  : Y 1  à Y I 0  : 
5) en provenance de Côte d ' I v o i r e  : C I  & C9. 
. -  
III ?r LES ROUILLES ----------- __ 
Cer ta ins  c a f é i e r s  peuvent $ t r e  a t t a q u é s  pa r  l e s  p a r a s i t e s  responsa- 
b l e s  d e s  r o u i l l e s  : 1'Hemileia v a s t a t r i x  e t  1'Hemileia co f fe i co la .  Nous ne 
Pos6édons aucune donnée s u r  l e s  r a c e s  physiologique de c e s  champignons dans 
c e t t e  région. 
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Des Schant i l lons  d'Hemileia v a s t a t r i x  se ron t  envoyés p o c h i c e  ... e?--  
au Centre d'OIERAS au Portugal ,  en vue d ' i d e n t i f i c a t i o n .  
Comme pour l e s  e s s a i s  s u r  c a f é i e r s  Arabica,_nous avcns u t i l i s é  l a  
méihode mise au point  pa r  KULLER (I) que nous avons d é c r i t e  précédemment. 
Rappelons-en brièvement l e s  grandes l i g n e s  : - choix de 3 rameaux pa r  c a f é i e r  ; 
I l - c -  
- . d i s t i n c t i o n  au départ  de 3 zones : f e u i l l e s  anciennes,  jeunes e t  nouvelle$ - - Òbservation de ces  f eu ' i l l e s  qu i  sont  comptabi l isées  en  saines, por t euses  
d'Hemileia v a s t a t r i x ,  por teuses  d'Hemileia co f fe i co la ,  OK por teuses  des  
2 p a r a s i t e s  e; meme t e m & .  
Six sér ies  d 'observat ions ont  é t 6  e f f ec tuées ,  B sa i aon  d'une par 
mois, e n t r e  J q i l l e t  e t  Décembre 1974, 
. A * -  EVOLUTION DES ATTAQUES AU COURS DE L'ANNEE 
I) Evolut ion & & r a l e  
- I - - -  --- 
.Nous  avons ana lysé  l e s  a r b r e s  ayant  p ré sen té  une attaque de l ' une  - 
' pou l ' a u t r e  des r o u i l l e s ,  l e s  a r b r e s  entièrement indemnes n ' é t an t  pas comp- 
t a b i l i s é s .  
d 
Pour chacune des observat ions,  e 
attaque par I 
a r b r e  est c a l c u l é ,  en prenant en cons idéra t ion  l 'ensemble 
( sans  gtablir de d i s t i n c t i o n  e n t r e  anciennes,  jeunes e t  nouvel les) .  
f eu i l l e s  
C e s  pourcentages,  p résentés  dans les t ab leaux  No I e t  2, montrent 
l ' é v o l u t i o n  de chacune des  maladies au cours- 
. -  
TABLEAU No '1 
HEMÏÏZIA VASTATRIX : 
POURCENTAGZS HOYENS D'ATTAQUE PAR ARBRE 
! J u i l l e t  ! 3,95 I 
1 I 
! ! 
' - 3,59 Aoat ! 








! Novembre ! 7,68 
Décembre i ?,32 
1 
- 3 -  
TABLEAU No 2 
L'examen des tab leaux  N o . l . e t  2,montre q u e l ' a t t a q u e  d'Remi1ei.a . . - .  
c o f f e i c o l a  e s t  p l u s  t a r d i v e  que c e l l e  d'Hemileia v a s t a t r i x .  
Dans l e  premier cas ,  l e  nombre de f e u i l l e s  a t t e i n t e s  es t  à son 
maximum en Novembre a l o r s  que dans l e  deuxième cas ,  l e  maximum s e ' s i t u e  
en Septembre. 
2)  Var i a t ions  en fonc t ion  de l t 2 g e  des  f e u i l l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le pourcentage moyen d 'a t taque  par  a r b r e  a é t é  ca l cu lé  en é t a b l i s -  
s an t  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  f e u i l l e s  anciennes (F.A.) y f e u i l l e s  jeunes (F.J.) 
e t  f e u i l l e s  nouvel les  (F.M, ) . 
Les r é s u l t a t s  obtenus sont  p ré sen t8s  dans l e s  tab leaux  No 3 e t  4. 
TABLEAU No 3 
H E M I L E I A  VASTATRIX : 
POCRCENTAGES PiOYEIVS D'ATTAQUE PAR ARBRE 
! Novembre ! 5,77 ! 11,86 5 5,35 ! 
i D6cembre 0900 ? 1 ! l I ! w 4  ; 5,82 
t 
- 4 -  
TABLEAU No 4 
HEI.IILEI6 COFFEICOXi : 
les f e u i l l e s  jeunes  e t  e n f i n  l e s  f e u i l l e s  nouvelles.  
B.- SENSIBILITE DES DIFFERENTS CLONES DE ROBUSTA 
r 
Une é c h e l l e  de s e n s i b i l i t é  a été b t a b l i e  en u t i - l i s a n t  
POURCENTAGES. XOYENS D'ATTAQUE PAR ARBRE 
. .  
----------------------~---~-,------------------------ 
! Pourcentage ! 
! Nois !--------------------------------------! 
F. k. ! F. J. ! F. I?. ! ! ! 
! I ! f ! 
! ! 
! 
! J u i l l e t  ! 3,40 ! o, O0 ! 0,oo I 
o,@ ! 
! Septembre ! 2 0 , l O  1 14,74 ! 9,41 ! 
I Novembre I '--3?$6 . I- --38,84 ' I 20,66 ! 
f Décembre I 5,44 ! 19,12 i 12,59 ! I 
I f 




Octobre 26,26' , 21,74 i 10,22 




Nous re t rouvons  donc d e s  r é s u l t a t s  comparables h ceux obtenus sur 
Arabica (1) . 
Les f e u i l l e s  anciennes sont  l e s  premières a t t a q u é e s  g u i s  v iennent  
l e  pourcenta-  
P.%.Ae), c e c i  ge moyen pondéré d ' a t t aque  pour chacun des  d i f f é r e n t s  c l o n e s  
pendant l a  pér iode  d 'observat ion.  Le mode de c a l c u l  du P.I.:.A. a 6t.6 d é c r i t  
dans l e  r appor t  s u r  l e s  r o u i l l e s - d e  l 'Arabica  (1).  
Les r é s u l t a t s  sont  d o d s  dan6-leE tab leaux  No 2 e t  6. 
. .  
. . -  - 
- I  
. . .  ~ . - - . -  
. o/. o 
. . .  
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TILBLEAU No 5 
SElJSIBILITE A L'  REl5ILEIk'L VALSTjiTRIX 































































! 34,02 I I  12 ! N 7  1:72 ! 
I 20,4E. 1 '1,25 ; 





1 ; 13193 
I l  16 ! B I 4  ! 11,4? 
! lOJ4 I l  I 1 1 I I  17 B38 ? 0990 
0.88 ! 1 ! ~ 4 6  I I  18 ! ' 8,83 
.3 ,57  ! ! 
! . 2,31 
1 . 2,06 






Il 20 ! B23 ! 0,80 ! 
If / *  I BIO -, ! Q,52 J I
I 21 I I  
i 
11 22 ! B21 I 0,26 ! 
! I ! .  11 
1 1  23 ! l e s  105 '! '0,OO . ! 
11 ! c lones  .! t 
! r e s t a n t s  ! ? 11 
. o d o  
TJìBLEAU No 6 
SENSIBILITE A LtHEkILEIA COFFEICOM 
POURCENTAGES fIOYESS DE PERTES (P.ho-!.) 
_____________-,_L__________C_____________--.-------------------------------------------~ 
Classe- ! Caféier 
t r !  
1 ! B49 ! 38,87 ! B35 ! 10,05 51 ! 533 ! 
! B I 5  ! 8,87 " 
7 ! 1346 ! 24,84 '1 32 -! 314 ! 8,36 
61 ! 53 t t  ! B I 0  ! 6,96 
13 ! ~ 4 2  ! -16,87 38 
15 ! Y2 
17 ~5 ! 14,63 42 ! 528 ! '3,77 I' 67 ! B20 ! 
I 9  I B26 I 14,34 'I 44 ! 343 ! 3,43 
5 ! B12 ! 1 1 3 6  50 
L'examen des tableaux 5 e t  6 permet de montrer que l e  nombre 
', clones attaqués par  l1BemileLa solfe!-ccla e s t  supé r i eu r  & celui des  c 
attaqués par  1 'Hemileia v~ c 
clones ne sont  pas a t t a q u é s  : 
I O 5  c lones  sur 127 p o u r  1'Hemilei.z v a s t a t r i x  ; 
53 c lones  s u r  127 pcur I 'Hemileia  c o f f e i c o l a .  
- 7 -  
C.- LES CHUTES DE FEUILLES CHEZ LES CAFEIERS OBSERVES 
1) Chutes de f e u i l l e s  au cours des  observa t ions  
-------------c-------- 
De J u i l l e t  à Décembre, on note  une diminution du nombre de f e u i l l e s  
. .  
s u r  l e s  rameaux observés,  
.. . .  Pour l 'ensemble des  127 clones analysés, .  nous avons c a l c u l é  chaque 
mois l e  nombre moyen de f e u i l l e s  pour l e s  3 rameaux é tudiés .  L e s  r é s u l t a t s  
sont  donnés dans l e  t ab leau  No 7. 
TABLEAU No 7 
NOMBRE MOYEN DE FEXT'ILLES SUR LES 3 RMlEAUX OBSERVES 
I 
! Mois , 
! Nombre de 
I f e u i l l e s  
' Comme chez L'Arabica, l'examen des  données montre que l e s  chu te s  de 
f e u i l l e s  se produisent  non seulement chez les a r b r e s  a t t e i n t s  de r o u i l l e ,  
mais a u s s i  chez l e s  a r b r e s  indemnes, des  causes physiologiques e n t r a n t  a l o r s  
en l igne  de compte, 
2) Ind ice  f o l i a i r e  des  c a f é i e r s  - - - - - - - - - - - - - -  
L ' ind ice  f o l i a i r e  de chacun des  c lones  a k t é  d é f i n i ,  en u t i l i s a n t  
l e  même mode de c a l c u l  que pour l 'Arabica (1)- 
Dans l e  t ab leau  No 8, nous donnons l e  classement des  c a f h i e r s ,  en 
fonc t ion  de c e t  ind ice .  
. . .  
. i. 
- 8 -  
TABLEAU N o  8 
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I Classe-: Caféier ! Classe- ! Caféier ! 
1.F. Café ier  I.F. ment . v 1.'. 1 1  ment * ! Lasse- ! lent ! 
! ! 1 11 ! I I  ! ! 
11 I 531 ! 42 ' 1  115 ! ~ 2 3  48 I t  121 ! B8 ! 52 
t t l  1 1 I I  I t 
722 B44. 53 
! 
116 - J26 i 49 I I  ! 3352 ! 43 11 ! ! I I O  




1 1  ' 56 112 c5 
113 1336 ! 46 11 i i g  ! ~ 4 6  ! 51 'I 125 ! 523 ! 64 
- 57 114 
11 t 
50 11 124 ! I B56  ! T r  B45 i 
521 ! 
44 ? I  ! 
? I I  I I I  I 1 
514 ; 47 11 . I  126 * ! . C 7  ! ! 51 I l  I I  
127 ! B58 ! 82 - ! ! Il I 
I ! II l I 1 1  ! ? 
. - - - H - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ - - - - ~ - - - - - - - r - - - - - ~ ~ ~ - - - - - - - - ~ - ~ ~ - - ~ - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - ~ - - ~ -  
L'examen du t ab leau  No 8 montre que l ' i n d i c e  f o l i a i r e  de nombreux 
c a f é i e r s  e s t  re la t ivement  f a i b l e  : l e s  chutes  de f e u i l l e s  sont  a s s e z  impor- 
t a n t e s  au cours de l a  pér iode d robse rva t idne  
. . .  ..-. ...._. 
DO- CORRELATIONS ENTRE POURCEXVTAGES D'ATTAQUE ET INDICE FOLIAIRE 
Une analyse- de r ég res s ion  mul t ip le  a é t é  e f f e c t u é e  s u r  l 'ensemble 
des  données r e c u e i l l i e s  (127 groupes) avec deux f a c t e u r s  e x p l i c a t i f s  : - 1 -  f e  pourcentage moyen pondéré de f e u i l l e s  a t t e i n t e s  d'Hemileia v a s t a t r i  
- 2.  l e  pourcentage moyen pondbré de f e u i l l e s  a t t e i n t e s  d ?  
l a  9 
e t  une v a r i a b l e  expl iquée : l ' i n d i c e  f o l i a i r e ,  
La va r i ab le  e x p l i c a t i v e  I présen te  un c o e f f i c i e n t  de r é g r e s s i o  
e sbl  = 0,338. Le rappor t  bl t i e l l e  bl = - 0,599 a f f e c t é  d'un & c a r t -  
1.77 n ' e s t  s i g n i f i c a t i f  qu'au s e u i l  8 %, 
La va r i ab le  e x p l i c a t i v e  - 2 présente  un c o e f f i c i e n t  de r é g r e s s i o  
t i e l l e  b2 = - 0,339 a f f e c t é  d'un écar t - type  sb2 = 0,169, Le rappor t  b2/sb 
2,Ol e s t  j u s t e  s i g n i f i c a t i f  au s e u i l  5 $. 
--  ._ . 
Le c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  mul t ip le  e s t  R = 0,229. La valeur  
2 R 
expliquée par l a  r ég res s ion  mul t ip le ,  Le rapport de l a  var iance expl iqui  
l a  var iance r é s i d u e l l e  e s t  3,45 pour 2/124 degrés  de l i b e r t é .  11 est si@? 
f i c a t i f  au s e u i l  5 .?i seulement (Ft = 3,071. 
é t a n t  0,053, seul 5,3 % de l a  var iance t o t a l e  de l a  v a r i a b l e  6tudiée a 
Les  poids  de chaque f a c t e u r  ont é t é  c a l c u l é s  : ce sont  l es  C o e f f i -  
di6tribd- c i e n t s  de régression p a r t i e l l e  après centrage e t  r éduc t ion  de 
tion d e s  va l eu r s  pour chaque f a c t e u r  ( t ransformat ion  
moyenne n u l l e  e t  un écar t - type  unitaire) : 
I = -  o, 155 
2 = - 0,176. 
- 
entra2-t Plte x - x  
sx 
. , */* * * 
c 
= 70 - 
'C 
. .  
. .  . . . .. . . En'coÏiclusion, l e s  deux r o u i l l e s  ont une inf luence  s u r  l a  chute  des  
f e u i l l e s  s i g n i f i c a t i v e  & un s e u i l  vo i s in  de 5 $o L'ac t ion  des  deux f a c t e u r s  
.- 
' 
e s t  donc nettement moins n e t t e  que s u r  Coffea Arabica s u r t o u t  pour Hemileia 
v a s t a t r i x .  D'autre p a r t ,  on ne cons ta te  pas  de d i f f é rences  dans l ' a c t i o n  des  
deux r o u i l l e s  contrairement  2 ce qui e s t  observé chez Coffea Arabica.  
Eo- CONCLUSION 1 
L e s  observa t ions  que nous venons d ' e f f ec tue r  ont  permis d ' appor t e r  
quelques p r é c i s i o n s  s u r  l e  comportement de d i f f é r e n t s  c lones  de Robusta dans 
l a  rég ion  Sud-Ouest du Came-reun. 
Dans l e  cadre  de l 'am-él iorat ion génét ique du Robusta, nous avons pu 
montrer : 
C. - que quelques c lones  sont  s e n s i b l e s  5 1'Hemileia v a s t a t r i x  e t  qu'un nombre 
p l u s  important es t  s e n s i b l e  à 1'Hemileia co f fe i co la ,  
bl'e'au N0-"5 * ( s e n s î b i l i t %  & l-'Hemi-leia vastat-r ix)  s o n t  5 d é c o n s e i l l e r  
Du point  de vue phytogathologique, l e s  sep t  premiers c lones  du ta- 
. .  
dans c e t t e  rég ion ,  
D e  meme, l e s  f i n g t - s i x  premiers c lones  du tab leau  No 6 ( s e n s i b i l i t é  
5 1'Hemileia c o f f e i c o l a )  ne devraient  pas ê t r e  u t i l i s é s .  
~ I L  s e r a i t  même prudent,  dans de c e r n i e r  cas ,  de d é c o n s e i l l e r  les 
quarante  premiers  c lones  (P.I.I.A. supér ieur  2 5 )  ; 
. cependant l a  comparaison de c e s  r é s u l t a t s  avec ceux obtenus sur Arabica 
(I), montre que l e s  deux r o u i l l e s  sont  beaucoup moins dangereuses  sur 
Robusta, de nombreux clones échappant h t o u t e  a t taque .  
. D e  p lus ,  aucune d i f f é rence  n 'a  pu ê t r e  mise en évidence dans  l e s  
chu te s  f o l i a i r e s  occasionnées pa r  1'Hemileia v a s t a t r i x  ou par I 'Hemileia  
c o f f e i c o f a  : a u t r e  d i f f é rence  avec X'Arabica, 
d une -
Cet t e  é tude f a i t  partie/enqu&te s u r  l e  comportement des  d i f f é r e n t s  
c lones  de Robusta dans des  écolegies d i f f é r e n t e s ,  
En 1975, s e ron t  é tud iées  l e s  rég ions  de l ' E s t  (Abong-hibang) e t  du 
Centre-Sud (Nkolbìsson) 
S i  des  d i f f é r e n c e s  peuvent & t r e  observées,  il serzit i n t é r e s s a n t  de 
vo i r ,  si e l l e s  sont  dues aux condi t ions  de c u l t u r e  e t  d'environnement, ou 
au c o n t r a i r e ,  6 la présence de r aces  physiologiques d i f f é r e n t e s  des  deux 
pa ras i t e s .  
* * 
* -- 
- I t  - 
B I B L I O G R A P H I E  
----I-------------------- ......................... 
M. TARJOT et R. LOTODE : 
Etude du comportement de d i f f é r e n t s  c u l t i v a r s  de c a f é i e r s  
Arabica envers  Hemileia v a s t a t r i x  e t  Hemileia co f fe i co la ,  
agents  responsables  des  r o u i l l e s  au Cameroun./- 
- - .. 
* * 
* 
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